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Sota la nevada
U3 bea §X9t en eî silenci qae rrgnx a !e noifra terr»? I en aquesta qule:ud
que tot ho embolcalb? Esv«î:s els darrers ecos del gran esfondrament de) 6 d'oc¬
tobre, sembla que hi ha hsgut inierès per a apagar tota vibració de vida, toies les
veos de l'ànima popular àdhoc ei Heu ressò en l'aire d'una simp'e afirmació de la
personalitat coWeciiva. I ara, js fa tres mesos, sembla que toia la terra catalana
sigui colgada sota la neu o taponada d'un cap a I'altre amb una immensa massa
de cotó que esmorteeix iota remor i tota veu que en pogués eixir.
El positiu és que amb aquesta po'iuca del silenci, de l'ajornament indefinit,
de li suspensió sine die de toies les funcions normals dels organismes de govern,
ban aconseguit des de Madrid desorientar l'opinió catalana fins a! punt que en
totes les redaccicní dels diaris de Catalutiyi, hem perdut ja l'esma d'opinar. Sols
resta una possibilita : la de comen'ar on dia i un altre dia fins a fer-nos insupor¬
tables, aquest insoporttb'e silenci que ha imposat la política regnant i que sols
deixa arribar a les nostres oïdes el xiuxiueig dels conciliàbols que tenen cada dia
a cau d'orella els ministres i prohoms dels partits governants. Ei lector de certs
diaris de Barcelona ja s'ic:8tumarà aviat a trobar artístics i escaients els blancs,
cada cop més extensos, de la censura, que no són més que avençides d'aquelles
masses de neu sota les quals hom espera of;gar tota vibració de vida en la nostra
terra.
No ens resta altre remei que viure intensament sota la nevada, xiuxluejint
tembé nosaltres, ca'alans, les coses de Catalunya. 1 no ens plinyéssim massa. Es
iota la neu que germinen en silenci les llavors que cobriran la terra de verdor i
de flors quan arribi la primavera. Sota la nevada, sota ei silenci glacial d'avui, en¬
cara ens trobem més aprop de la terra, de la nostra terra estimada i podem sentir
encara més clares t distintes les seves íntimes palpitacions. Això ningú ens ho po¬
drà privar de posar amorosament la nostra orella damunt ei pit de la nostra terra
mare I oposar la vibració dels seus anhels, i alimentar en silenci i en els nostres
alls el foc de l'esperançi de dies millors, i enfortir-nos l'esperit amb l'ascetisme
d'aquesta hora peniiencial que avui travessem. Ben prop, així, de la terra nostra,
sentirem retornar les nostres forces multiplicades per a les futures empreses Ara
podem repetir aquell himne en prosa que un dia va escriure Prat de ia Riba, i
que no hi hi cap bon català, que no canti en la intimitat del seu cor; «La Ierra,
aspra o do'ça, eitèril o fecunda, ens sosié i nodreix. Ella no passa, no cau com
ana fàbrica. Es sempre. Ella ha nodrit i sostingui totes les generacions dels nos¬
tres passats, tant els de l'edat d'or que conquistaven illes i reialmes per la llengua
i la civili zicló catalanes, com els dels temps malestrucs de la nostra erribie deca¬
dència. Quan tot va caure: glorioses dinasties, llibertats, dominis de la mar, co¬
merç mediterrani, marina esptendoross, la terra va quedar, i aspra o dolça, estè¬
ril 0 fecund», va emparar i sostenir aquelles tristes generacions de catalans, va
bressar-les amb records del passat, va educar ies, va enfortir-ies i armar-Ies per a
les lluites de l'esdevenidor.»
D. S.
Pi quest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió
Gestora
Referència oficiosa de ia sessió de la
Comissió Ossiora de l'Ajuntament ce¬
lebrada el prop-pasiat dia 18.
Aprovada l'acla, s'autoriízi al Dipo¬
sitari per cobrar 323'60 p'es. d'H sen¬
da. i hom s'assabenta d'uns escrits de
diferents RR sobre cementiris privats 1
lltsfes d'elies, donant-los el curs corres¬
ponent
A les Comissions...
Passen a la Comissió respectiva els
següents escrlls i ins àncles i proposi¬
cions:
Francesc Co'omcr interposant recurs
de reposició contra l'acord de l'Ajunta¬
ment de ireure-H el Hoc de. venda que
tenia a la PÍ3ç«. Proposició del Conse¬
ller .Delegat de la Mútua Malaronesa
d'assegurances contra incendis, senyor
Castany, sobre adquisició d'un auto
pels bombers que remolqui la bomba
elèctrica, i altres efectes.
Escrit de la Unió de Municipis Cata¬
lans comunicant que la quota anyal que
corre!pon • l'Ajuntament és de 850
pessetes en lloc de 1000 com tenia fixa¬
da la Federació.
Ignasi Mayo!, Teresa Buxadeu i jó¬
se p Solà sobre [quií quennis. Joan Rl-
balia, vigilant nocturn, sobre jabilacló.
Vdns del carrer de Joaquim Caisadó
demanant que es reposi l'antiga deno¬
minació de Sant Bru a aquell carrer.
Eduard A. Aranega demanant instal'lar
un anunci en el solar de l'Ajuntament,
enfront l'estació del tren. Cap de la
guàrdia municipal proposant la com¬
pra de gorres pels vigilants nocturns.
Proposició del Conseller de Finan¬
ces senyor Riera, sobre arranjament de
les bàscules de! Municipi, invertint-s'hi
fins a 710 ptes. I informe del Secretari
contrari a l'instàücia de Joan Riera Ba¬
dia sobre augment de preu en e^s pavi¬
ments per ell constri ï ?.
Acords
S'aproven els següents d'ctàmertp:
Declarar pròfug a jiume Dsumal i
Camps; acceptar com aspiranta a l'Asil
de Sant Josep a Carme Garcia Puig 1
denegar-ho a Marit Abadies Mur; els
jornals de !a setmana passada que pu¬
gen: Escorxador 51 ptes., Brigada per-
I manent 940 35, Brigada eventual 88Q'25,
I csrro 9'CO, total 1.869 60 ptes.; sugmen-
1 tar en 200 pies. e) lloguer de l'escola
l de! carrer de la Palma, a base d'insíal-
I lar h! witter i altres millores; fer saber
I a les entitats i particulars ia invitació
l rebuda de «Ei Dia Gráfico» de prendre
I part en el concurs bis òrico fotogràfic
! de la Catalunya actual, que acaba el 31
I del present, organitzat per aquell diari
I barceloní.
I Destinar 6.195'75 pies. per substituir
per brancals de pedra picada de Glro-
I na, les cinc portalades del nou Mercat
í de ia Plaça de Pi i Margal!. Rebre defi-
i
l nitivament les clavegueres dels carrers
Baixada Masaot, Massevà, Carme, J. Cas-
f sadó, Sani Eiies i Sant Pelegrí, pagant-
( se ai seu constructor la quantitat de
4.500 ptes.
I Rsbuijii la petició de F. Comes d'és¬
ser exc'òs del padró de contribuents
per la claveguera tubular de la Muralla
d'En Titus. Comunicar a Joan Clavell
. Clavell que deu satisfer en el termini
de vuit dies, la quantitat de 132 pesse-
« tes per drets d'insíal'iació de luberies
1 en ei carrer d'Isern. Autoritzar els per¬
misos d'obres demanats per Gas de
. Mstaró, Cooperativa de Fiuido Elèclri-
: co, J. Boada, J. Palaus i J. Mayml. Arren-
i dar un octau de pluma d'aigua a Josep
[ Barba. Rescindir el contracte de la pe-
I
I drera de Batlleix, del senyor Recoder,
; delegant-se a l'Alcaldia per gestió-
nar ho.
Qüe pel Mestre Armer del Regiment
, siguin examinades les 8 pistoles que
[ varen qaedtr de les que tenia la guàr-
I dia municipal el 6 d'octubrc passat,
puix sembla que són inservibles.
Les factures presentades pels senyors
M. Llibre, G. Ripoll, A. Fernandez, E.
Surià, J. Misriera, S. Font, Recaptador
de l'escorxador, Energia Elèctrica de
Catalunya, B. Pinyol, M. Murlans, E.
Rimbles, J. Capell, M. Cruxen^ B. Se¬
rena, S. Bofill, S. Huesca, J. Domplsn*',
J. Andreu, J. Robert, F. Pera, A. O I-
vés, Vda. Vives, J. Ventura, La Frater¬
nitat, A. Coll i P. B. Pons.
1 qae s'instai'ii el barri de ferro cons-
truïi expressament per la Muralla d'En
Titus, cantonada a la Baixada de Santa
Anna.
Canvis a la Brigada d'arbitris
Així mateix s'aprova fer córrer l'es-
caUfó de la Brigada d'Arbitrlr, passant
a ocupar el càrrec de Caporal — que
fins fa poc era exercií per jin auxiliar
de Secretari— l'actual Sots Caporal se¬
nyor Alpinià Fernandez Per ocupar el
lloc de sofs-ciporai que deixa el se¬
nyor Fernandez és nomenat l'agent
Domènec Ribera Liplani. A ambdós
se'ls pagarà el sou corresponent al nou
càrrec I a més, al primer, se li abonarà
la diferència de sou de sotscaporala
caporal, per lot el temps que ha vingut
exercint aquest càrrec interinament.
Restricció en l'obertura
d'establiments de queviures
I finalment s'acorda no donar curs a
les instàncies que es presentin sobre
obertura de nous establiments de que¬
viures a (o! Mstaró, formant-se una re¬
lació de les obertes des del primer de
octubre prop passat, per acordar, si cal,
ei seu tancament per manca de l'autOr
ri'ztcló deguda o per no reunir Its
condicions reglamen àries, suspenent-
se la base sisena de l'acord del Ple Mu·'
nicipal del 6 de jany darrer.
La primera revista ca¬
talana de periodisme
De fa temps arriba a les nostres mans
—una vegada cada mes—una revisSa
singular, una bella revista, que porta a
ia coberla, més avall de! iítpl, el nom
d'una en'iiat prestigiosa: l'Associació
de Periodistes de Barcelona. Es una de
aqueiíef publictclons que es fan desit¬
jar vivament i que qasn a ia fi aparei¬
xen us treuen un pes dei damunt i es
permeten respirar tranquil. Es diu so¬
vint—massa sovint-que Sal revista o
tal llibre vé a emplenar un buit. En ia
majoria dels casos no hi ha res d'això,
i ell públic, al qual no és possible enga¬
nyar així com així, descobreix tot se¬
guit que la publicació anunciada com
a excepcional no passa d'ésser una pu¬
blicació més. Inconvenients d'inflir el
gos i de lllurar>se al íòpic! De vegades,
però, molt de llarg en llarg, es dóna el
cas contrari. Un dia qualsevol, en qual¬
sevol lloc, Inesperadament, us cau so'a
els ulls una revista nova, l'aparició de
la qual no ha es'at anunciada a so tfe
platerets ni ha estat precedida de cap
erupció de cartells. Es una revista hc-
neita i conscient, que (é una personaü-
tai i una raó d'ésser perfectament defi¬
nides i que, per tan', pot prescindir del
nunc!. Experimen'eu, en fullejar aques¬
ta revista, una bella sorpresa. Fot do-
nar-se el cas que el seu coniingut no us
Interessi d'una manera directa, que si¬
gueu completament estranys a les qües¬
tions tractades en les seves pàgines. No
hi fa. Sentireu, no obstant, la jeia de
fer coneixença amb una revista de de¬
bò, que no sort per alira ccsa sinó per¬
què cal i de la qual pot dir se amb
exactitud que emplena un buit.
Els «Annals del Periodisme Catali»,
la revista de l'Associació de Periodistes
de Barcelona, és, innegablement, ona
publicació d'aqoesia mena. Els perio¬
distes catalans no fenen encara unt
consciència prou extcie de la valor i de
la imporfància del seu portsntven pro-
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La casa Vda. de Fèlix Castany ofereix
com cada any un immens assoríimení de 'XfOSSOS
a preus veriíablemení rebaixats, LLANES, SEDES,
GENERES d'ABRIC i COTÓ
Aprofííín-se d'aquesta oportunitat que començarà
demà dissabte dia £ô
Carrer Barcelona, 53 la Pescaterla
fvisional. Els periodistes csialans—els
oe tota Espanya—s'obiiden amb exces¬
siva freqüència d'ells mateixos. Diríec
qne no pensen en Ix seva professió més
que en els moments que l'exerceixen.
Diríeu que ilurs propis interessos són
interessos d'ailri, tint i tant se'n desen¬
tenen. Així s'espUca la vida migrada de
moltes de les nostres entitats de prem¬
sa, la tasca de les quals resta reduïda al
cobrament de rebuts, a la celebració de
tres o quatre jonte'j formulàries i a la
confecció d'una memòria anyal que
hom molt bé podria es'alviar-se. Així
s'esplica també que eis nostres perio¬
distes no hagin sentit encara la neces¬
sitat de comptar amb un òrgan propi
en el qual es faci el registre i la his ò
ria de la vida periodística de Calalú-
t yi. Ara que, malgrat iot, ei fenen, grà¬
cies i i'esforç, a !a tenacitat i a i'entu-
siasme d'una entitat modèlica, éa ei ceri
que no s'apressen massa a enorgullir-
fe d'aquesta realitat. Cal, però, confiar.
Els periodistes de la nostra terra pos¬
seeixen ona revista que fa honor a Ca¬
talunya i a la premsa catalana. Es de
creure, doncs, que no so'ament arriba¬
ran a estimar-ia tant corn es mereix,
ans també a vetllar pei seu manteni¬
ment, per la seva coniinuïtal.
Eis «Annals del Periodisme Cataià»
é i ia primera revista catalana de perio¬
disme I ia única d'aquesta mena que es
publics a Espanya. Val la pena que
hom s'esmerci a lostenir-ia perquè és,
així mateix, i per moUs conceptes, una
revisia meriiíssima. Temps a venir—i
«ra mateix ja es produeix sovint iquest
f:t—, eis escriptors i els estudiosos que
voidrtn espigolar en ei camp del nos¬
tre periodisme, hauran de recórrer, ne-
ceisàriameni, a les pàgines dels «An¬
nals», que tindran per a ells la va^or de
un arxiu vas íssim, inesgo'abie. Hom
no podria dir el mateix de iotes tes rt-
vistes eEpeciati^Zjdss que treuen ei nas
per aquests mens de Déu. Això éol—!a
cura i l'exaclimd amb què són consig¬
nades tes manifestacions d'una de les
activitats més considerables de ía vida
d'un poble—, si la rcv sía no tingués
altres mèrits, ja justificaria smb escreix
tots els elogis i toia ia simpatia que
hom éi capaç de sentir per elis.
P. M.
Obsequi als escolars
L'Empresa de! popu'ar Tealre Bosc
té a bé dedicar una sessió de clfieu» >
tots eis escolars de nostra ciutat demà
dissabte, a les quatre de la tarda, com¬
pletament gratuï a, en la qual serà pro¬
jectada la formosa pel'Tcota iüo^ada
«Hombres dei minina», drama simbò¬
lic interpretat per artistes infintils, film
que marca admirablement una ncvx era
del cinema. Aquesta exemplar produc-
C'ó hi estat patrocinada per Radio As¬
sociació de Catalunya, assolint els
màxims elogis en quants llocs ha estat
presentada pei seu fons humà i anate-
mati zidor de tota lluita.
Si algun col·legi no ha rebut ia cor¬




L'excursió a Santa Fe de Montseny
del Ciub d'Esquí
El Cub d'Esquí posa en coneixe¬
ment de ?o'8 els que vu gain prendre
part a i'excursió de diumenge, passin
pei Bar Montserrat avu! divendres a
dos quarta de deu de ía nit per recollir
el seu tiquet eis que s'htgln inscrit i
formaü zir l'inicripció els que encara
no ho hjígin fet.
A li val! de Sania Fe la neu és abun¬
dant. L'hora de sortida s'avisarà en
ésser enircgat ei tiquet.





El descans dominical en
el Comerç de TÀlimen-
tació
El Jurat Mixt del Comarç al Detall re¬
corda una vfgada més als patrons de¬
tallistes dei ram de l'Alimentació de to¬
ta l'exprovincii de Barcelona, l'obliga¬
torietat que tenen de guardar en tal ram
I el descans dominical absolut en eis ter-
Ibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
mfs estab'erís per l'ordre de 28 de se¬
tembre de 1934, pub icada en el «But-
llefí» dei dia següent, per la qual 8*ex-
tengué a tota l'esmentada jurisdicció ei
règim de descans dominiciti abans vi¬
gent a Barcelona i poblacions colin-
dan's i quals normes foren publicades
en el «Butlle'í Oficial» de 9,de gener
de 1934.
En fer aquest recordatori espera et
mateix organisme que els elements afec¬
tats s'ajuiiaran estrictament a! compli¬
ment de la Llei, en evitació de que si¬
gui precís recórrer per a la seva exac¬
ció a procediments d'Inspecció, amb la
imposició de les sancions pertinents.
Anuncis Oficials
8.° Regimiento de Artilleria Ligera
ANUNCIO
Ei dia 11 del próximo mes de Febre¬
ro serán enajenados en pública subas¬
ta, a las once de la mtñ na, en el Cuar¬
tel ocupado por el Regimiento de Arti¬
llería Ligera n ° 8, 3 cabillos y 1 yegua
de deshecho del mismo.
Para las yeguas no se admitirán más
lidiadores que los que acrediten ser
ganaderos o agricultores.
El importe de este anuncio será s car¬
go de ios adjudicatarios.
Mataró, 21 de Enero de 1935. — Ef
Comandante Mayor, Luis Ctubaf,—
V.° B.° Et Coronel, Dufóo




Havent-se de portar aquest any amb
tot rigor el cobrament de les Uicèncles
OMRl DE MATARÓ 3
per a i'ú» d'apareiia R^idio-rèceptors, es
recorda a tots els posseîiors d'aqnetls
aparells l'obligació que tenen d'adqai*
rlr les llicències de referència, les quals
s'expendeixen a aquesta Oficina de 8 a
les 21 bsres.
El Cap de Telègrafs,
J. Soldevila
Notes Religioses
Diisabie.—Sant Qonçd, b. i confes¬
sor.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses. Ex¬
posició a les 6 del máíí; a dos quarts de
9, ofici solemne, i reserva a les 8 del
vespre.
Basilica parroquial de Santa Maria.
To:a els dies feiners, mistes cada
mitja bora, des de les 5 30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al mati, a tes 6*30, triisgi;-
a les 7, meditac ó; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari i novenari solemne al Santíssim
Sagrament en sufragi de Ramona Roca
(i.C.s.).
Demà, a les 8 del vetpre, FelicUació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
L'Associació de Filles de Maria i Te¬
resa de le&ús d'aquesta P. Basílica, farà
celebrar una Missa amb ofertori, diâ-
sabte dia 26, a dos quarts de nou, a
l'AUar de l'immaculada, per l'associada
difunta Dolors Gómez Arquer, i el di-
nsarts dia 2V una altra per l'associada
Rosa Alfonso Sobirà («. C. s.).
Parròquia de Sant Joan i Sant Jc sep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera miaga, meditació. Vespre, a on
quart de 8, rosari. Estació i Angelus.
Demà, a un quart de 8, Corona Car¬
melitana. Confessions durant la ves-
prada.
NOTICIES
Abir es féu pública la següent Ordre
de la Comandància Mili'ar de Barce¬
lona:
«Ei comandante militar de Mataró
me da cuenta de la laudable conducta
observada por los loldados de! octavo
regimiento de Artilleií* ligera, Salvador
Agostí Nivarro, Gregorio Turicnzo Ur-
qulzi, Víctor Ugatte Aguilera, Francis¬
co Ureta La vía, Arturo Smmar ín Lar¬
rea y Pascual Alberich Volies, qalnss
EL SENYOR
Artur Parés i Macià
FARMACÈUTIC
Vidu de Josepa Pascual
mor/ cristianament a Vedat de 39 anys, el dia 23 de
desembre prop passat
À. C. S.
Ela qui cl ploren; fillets, M.° Rosa, Montserrat i Esteve; mare
política. Corona, Vda. de Pascual; germans, Narcisa, Esteve, Ma-
ria-Lluïsa i Mercè; cunyats i cunyades, oncles i ties, cosins, famí¬
lia tota i la FARMACIA «LA CREU BLANCA», en recordar a les
seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen el tinguin
present en les seves oracions i es dignin assistir al funeral que,
en sufragi de la seva ànima, es celebrarà demà dissabte, dia 26, a
les nou del matí, en la parroquial església de St. joan i òí. Josep,
per quals favors els quedaran molt reconeguts.
Ofíei funeral a les nou i seguidament la missa del perdó
Mataró, 25 gener de 1935.
sl paiar por la calls de Bircslona de
dlcba ciudad, el pasado dit 13, oyeron
gritos de auxilio y a! vsr correr a un
individuo se lanzaron en su persecu¬
ción, consiguiendo detenerle y eníre-
garîo al Ayuníamienío, resultando ssr
un maleante que en unión de otros ha¬
bía intentado la fractura ds una puerta
de un piso de la diada calle.
Al hacerlo público en la Orden ge¬
neral de este día para general conoci¬
miento, y para que sirva de cslíma'.o y
ejemplo, me es grato expresar la satis¬
facción que me ha producido tal pro¬
ceder, que tanto dice en favor de los




a ptes. 3'00 els 400 grams
Confiteria BARBOSA - Tel. 212
En l'Assemblea genera! celebrada
per la Socieiat Moderna Fraternitat et
dia 15 del corrent, va quedar constituï¬
da la seva Junta de la manera següent:
President, Jaume Cucurei); Vice-Pre¬
sident, Francesc Julià; Secreíarl, Pere
Albanelí; Více-Sccrclari, Lluís López;
Tresorer, Salvador Font; Comptador,
Zicaries Esteba; Biblioiectri, Ramon
Salvà; Vocal primer, Josep G rbiu; Vo¬
cal segon, Tomàs Quintana.
—Ji hi començat la c-àssica quinz:-
ni de paraigües a preus rebaixats a La
Carteja de Sevilla. Feu bi una visita.
Podreu veure els darrers models a
preus de regal.
Banco Urquljo Catalán''
lomlcili soàal: Pelai, IZ-Barceioiia Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correas. 845-Tetèfon 16460
Direccions telegràfica ! telefònica: CATURQUiJO - Magatzems a la Barcelonefa (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Paíamói, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlcb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomiaeeíó Om* Ctatrm! Cepfíml
«Banco Uíqu.jo» Madrid .
«Bmco Urqu'.jo Catalan Barcelona .
«Banco Urqutjo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Uf qui jo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Bmco del Oeste de España» . . . Salamanca .
«Banco Minero Industrial deAsturias» Oíjon . . .








La nostra exiensaa organiíztcló bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Correiponsàls en totes les places d'Espanya I en iotes les capitals i
places més importants del món.
lEESUl DE Hlliil' taneí De ínstese Hatii 6 - leaitat, r 5 - Telèfsss v D i 305
El mateix que !es restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions úe Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hpïes d'oQcina: de 9 a 1 matí i de 3 a 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
A Barcelons Is policia posà ihir a la
nií a disposició dc l'ioloritai militar els
dsiingufs de la banda d'atracadors que
comtnd&va el cèlebre Martorell.
Janiamenf amb els detinguts acompa¬
nyen Ips acics aixecades amb el reconei-
ment en els atracaments en què han
pres part, i les armes que els foren tro¬
bades a cadascun d'ells.
Al començïment, tant el Msrlorell
CO 31 els sèus companys negaren ésser
els au ors dels atracaments que hom els
atribuïa, però després de les proves a
què ba estat sotmès el Martorell s'ha
deciaral com a participant dels atraca¬
ments comesos a casa del comte de
Sert, a l'Avinguda del Tibidabo, i en el
trustât al Btnc Espanyol de Crèdit de
Mataró, en el qual resultà ferit el di-
rec'or.
Martoreii nega, a desgrat d ésser re¬
petidament reconegut, haver pres part
en el ds la fàbrica de licors Morera.
Les diligències són molt extenses, car
ocupen 29 plecs en doble, escrits a mà¬
quina i a un espai.
L'autoritat militar disposà l'ingrés
dels detinguts a la presó incomunicats
i es designarà el jutge que correspon¬
gui pels fets darrerament realitzais que
responguin a la seva jurisdicció.
S'ha cridat al mateix temps un testi¬
moni del tant de culpa al Jutjd número
4 que pel procediment d'urgència té ai
seu càrrec el sumari per l'assaltament
a la casa Sert, i a Mataró per a depuri r
els fets d'aquell atracament frustrat
Pel Rectorat ha estat firmat el següent
tílo! de batxiller:
Ds l'Institut de Ma aró: Don Jaume
Aguirre López de Sagredo.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 25 gener 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 766'—-760'
Temperatura: 7'- 8'
Alt. reduïda: 765'4-795 6
Termòmetre sec: 5 2- 8'2
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En ei Vuitè Kegimeot
d'Àrtillería
Repartiment de la subscrip¬
ció a favor de la tropa
A les onzi del ma í d'avui ha tingut
lloc en la caserna del vuiiè reg'ment de
Artilleria lleugera el repartiment de les
quantitats recaptades en subscripció
popular per a premiar* ia tropa per la
seva actuació en el manteniment de
l'ordre durant ris passats successos..
Ha presidit et brillant acte l'Excm.
Sr. Genera! d'ArtüIeria Fsederic de Mi-
gel Lacour, l'alcalde senyor Josep M.*
Fradcra Pujol, acompanyat dels conse¬
llers regidors senyors Joan Masrlerr,
i Josep Simon, conseller senyor Joa-
quim Càslsny, secretari senyor N. S. ds
Boado i Borràs, el Jutge de 1." Instàn¬
cia i Instrucció, l'Arxiprest Dr. Samsó,
el juige municipal senyor Llorenç Lli¬
nàs, cl tinent coronel retirat senyor
Oorzàlez per la Creu Roja Espanyola,
Junta de la Secció de Margarides dsi
Circo! Tradicionallsía, senyora Enca'-
nacíó de Guixà i senyoíetea Teresa Ber¬
tran, Antònia Guixà, Assumpció Pérez
i Margarida Canals; senyoretes Aguiiï^
ng Segalés, Carme Labori, Rosa Carbc-
nell I Dolors Farinós, enfermerea de la
Creu Roja Espanyola; senyor Josep
Monscrrat, Director primer de la Caixa
d'Estalvií; senyor Ignasi Mtyol, Direc<
tor de l'Escola d'Aris i Oficií; Director
de l'Institut de 2.° Ensenyança d'aques¬
ta ciutat; senyora Maria Ageü, iniciado¬
ra de la recaptació a favor de la trops;
Alcalde d'Argentona senyor Joaquim
Font i Secretari; de Masnoir, senycr
Joan Piera i Secretari; de Vilassar de
Mar, senyor Pere Ramon, Pau Ramon
i Secretari; de Premià de Mar, senyor
Ramon Piani i Secretari; d'Alella, se¬
nyor Joan Farran i Secretari; d: Vilassar
de Dalt, Sr. Salvador Galceran i Secre¬
tari de Teià, Sr. Miquel Creus 1 Secreta¬
ri; de Montgat, senyor Josep Pruna i
Secretari; Representacions del Sindicat
Agrícola de Mataró i Litoral, senyors
Antoni Cabot i fill, i Jaume Anglad ;
del Centre Mafaroní, senyors Antor i
Vinardell, An'oni Fàbregas Carrau,
Salvador Font i Narcíi Matfl; per l'As¬
sociació de fabricants de Gèneres de
punt, senyors Joan An ñó, Antoni Col),
Roca Pineda, hidre Sanfeliu, Joan Julià
1 Manuel Torres; Unió Gremial Mata '
ronesa, senyors Josep Simon i Josn
Bosch, Josep Vives; senyors AgapU
Borràs I Antoni Carrau, pels propieta¬
ris de finques tú riegues; senyor Ma¬
nuel Gillifs, l'Ajudant del General de
Miguel, Comandant Calíxte Aregrela,
senyora Caps i Oficials del Vuitè Regi¬
ment d'Artilleria, Tinents de la Quàrdia
Civil i Carrabiners, senyors Vicenç
Cardier, Tomàs Gírela i altres distin¬
gits invitats, els noms dels quals sentim
vivament no recordar.
Enfront VHogar del Soldado va for¬
mar la força en columna d'honor a les
ordres del coronel primer cap de! Re¬
giment don Juli Dufóo qui adreçà a la
tropa un brillant i patriòtic parlament
elogiant llur actuació que ha merescut
la gratitud del poble i és orgull de la
Pàtria, retent-se honors a l'estandart,
desfilant seguidament [la força, els ve ^
ferans a les ordres del comandsnt Ctr-
rarzT, prenent-bl a més part varis
grups d'AniUeria 1 Secció de melralla-
dores, foren donat visques a la Repú-
biici.
mfmm
Abans de procedir se ai repartiment
de la qúantilat de 80 pessetes a cada
ú, i'Excm. Sr. générai de Miqaei va
adreçar breas paraales eniUint el seu
comportament,qae ba merescat la gra-
titad del poble, essent d'orgali per a
i'Exèrcit, tenint a més paraules d'elogi
per a quants han contribuït a la subs¬
cripció assenyalant-ne com a Iniciadora
de la mateixa a l'obrera ItAaria Ageli
que va encapçaiar-ia amb 250 pessetes
deis seus estalvis, procedint al reparti
ment, invitant-se ais representants d'en-
tiiats 1 premsa a pendre part en ei
mateix, acabant tan simpàtic acte
amb visques a l'Exèrcit, a Espanya i a
ta Repúbiict. També assistí a l'acte ei
Qrup auxiliar subaltern de l'Exèrcit.
Foren repartides unes 25.G00 pessetes.
Les Autoritats presidides pel general
de Miquel estigueren en e!s menjadors
de !a tropa provant l'exquisit ranxo
extraordinari, passant després Autori¬
tats i invitats ai saló Biblioteca de! Re¬
giment on s'obsequià a tots amb un
abundant lonx servit delicadament per
ta Reboater a Oms, fent-ne els honors
els distingits caps i oScials de ei vuitè
regiment d'Artilieria üeugera que tin¬
gueren per a tots els invitats les més de¬
licades atencions.
Finaii zani tan bella festa prop de les
dues de la tarda.
TEATRE BOSC
DISSABTE i DIUMENGE
dies 26 i 27 de gener de 1935
FANTASIA iAPONE$A(Dibu'xos)
Estrena de la comèdia dramàtica
LA CITA A CIEGAS
per Ann Sothern i Neil Hamilton.
SENSACIONAL ESTRENA de l'e-
mocionant drama que tan gran èxit ob¬
tingué en el Cinema MARYLAND de
Barcelona,
(Un drama simbòlic ofrenat
a totes les mares del món)
(la pel·lícula que marca
una nova era del Cinema)
Secció financiera
CsiilMtltns da Btrceltaidel dia d'avui
faclHtadii pal aerrader da Ctaarf áe
aquesta piafa, M. t^ailHaltr—IAetae, 11
BOMâ
Dl^ISBS ilTSAaSfifliSS
franal tras, ..... 4845
Baignas 17175
yt^rss fit..... . 36 25
^Irai. ....... 6280
S'raiei ... 238 25
Oaisrs ....... 7 42
Paiti aritnÉias, .... O 00
Marai 2945
7AI.01I
Bíerd, .. ...... 5210
Alasen!........ 40*15
Chades 365 00
^inei Rif ...... . 56 25
Petrolis 5'00
Aigües erdlnlrlii .... 173'50
Sucrera ord. 30*75






f. C. Traniverial .... 1925
OasE 115 50
Informació del din
fâcilitâdn per PA^èxicin Fnbm per conferències ielefònisfues
Barcelona
8 30 iatáa
Detenció d'una banda d'atracadors
La policia detingué en un pis del
carrer de li Cera cinc homes i dues do¬
nes complicats tots en i'organi zició
d'atracaments. Més tard també ba estat
detingut ei cap de ia banda.
En un forat fet a la paret han estat
trobades amagades armes ! alguns do¬
cuments, entre aquests algunes llibretes
de la caixa d'estalvis. En les llibretes hi
ha imposicions molt recents que hom
pensa que provenen dels darrers cops
donats per la banda.
Més detencions
La policia ha detingut dofze indivi¬
dus que sembla han pres part en acles
de sabotalge i són autors també de di¬
versos delictes contra la propietat.
Un dels detinguts feia pocs dies que
havia sorti! de ia presó, on havia com¬
plert una condemna de set anys per ho¬
micidi.
Et que diu el senyor Pórtela
als periodistes
El Governador General, senyor Pór¬
tela, en rebre els periodistes els ha dit
que havia Imposat una suspensió de
quinze dies d'empleu i sou i un dels
censors per no compili les ordres que
li havien estat donades. Ha afegit qae
així com ha sancionat a un censor, cas¬
tigarà igualment els diaris que no por¬
tin les proves a la censura tal com està
ordenat. Per tal a'aminorar els perjudi¬
cis de ia censura hsn estat nomenats
dos nous censors.
Ha dit també que no tenia c«p no-í-
eia d'interès per donar-los i que eii
continuava preocupant-se de l'ordre
públic. No he pogut comprovar ha afe¬
git que sigui privada l'enirada dels dia¬
ris catalans a la presó.
Els cursos populars de català
Ei Butlletí de !a Generalitat publica
una ordre de ia Frealdència aixecant ia
suspensió dels cursos populars de ca¬
talà i senyalant el dia primer de febrer
per la reoberiura del curs. I
Ex-œioistres a Barcelona |
Aqusstmüí han arribat a Btrceloni
els cxministres scryors Mircci'ií Do- i
mingo i Bertran i Musi^u.
Trasllat de detinguts
De la Comissaria principal de poli¬
cia a ia presó han estai traslladats do'ze
detinguts per ial de descongestionar ei
calabós de la Comissaria.
Una recompensa de 500 pessetes
per als que denunciïn els atraca¬
dors
El Cap superior de policia en rebre
els periodistes els ha pregat que fessin
públic que des d'avui sersu entregades
cinc centes pessetes de recompensa a
les persones que denunciïn als atraca¬
dors. El senyor Ribes ha dit que queda¬





I El tractat comercial
Íi amb l'ArgentinaSembla que el Govern concedirà una
I condecorí c ó a l'ex-minisire, senyor Pa-
^ reja Yébanes, que amb tant encert ha
I portat les negociacions comercials amb
l'Argentina.
Del partit França - Espanya
Ah^r se celtbrà el banquet que fa Fe¬
deració Espanyola de Futbol oferí als
jugadors dels equips que jugaren el
partit França - Espanya.
A! Snil de! banquet hi hagueren eis
discursos de rigor, canviant-se alguns
records amb mo iu del Vi.è partii de
futbol França - Espanya.
Els auxilis ais damnificats d'Astúries
S'assegura que el Govern ha decidit
suprimir la xifra tope per als auxilis
dels damnlBcals per la revolució d'As¬
túries.
La guàrdia civil sorprèn dos indi¬
vidus que portaven armes
Una parella ds ia guàrdia civil del
lloc de Teluán de las Victorias sorpren¬
gué dos individus que portaven un far¬
del!. Els donaren l'alto 1 els subjectes
fuglren llançant el paquet. Fou detingut
un d'eils. En ei paquet es trobaren qua¬
tre pistoles amb eis seus corresponents
carregador?, un revòlver I 169 càpsu¬
les, tol això completameni nou.
Es feu un registre a casa del detingut
on es trobaren alguns documents com¬
prometedors; a conseqüència d'aquesta
trobsiia fou detingui igualment un ger¬
mà dei que portava el paquet.
Troballa d'una bomba a Vigo
VIGO.—En el portal de la caga nú¬
mero 9 del carrer de Policarpo Sanz es
trobà una tomba amb la seva corres¬
ponen! metxa encesa. La va veure un
jove que donà avís a un guàrdia muni¬
cipal, podent apagar !a metxa en el
moment que anava a esclatar.
En els soterranis de la cast hi ht una
drogueria 1 lembia ésser que l'atemptat
anava dirigit a aques! establiment.
L'Almirez condemnat a mort
MÀLAGA.--Ahir tarda se celebrà el
Conseil de guerra sumatíssim contra
Antoni Fernández («) «el Almíreb» que
I com se sap matà a un guàrdia civiten
terra de Carmona. El fiscal demanà pe-
I na de mort 1 30 ml! pessetes d'indem-
I ni zació a ta família de la víctima. Ei
defensor demanà vint anys de presó. Ei
bandoler fou condemnat a mort.
5,15 tarda
El senyor Alcalà Zamora a P'riègo
Aquest maa' ei President de la Repú¬
blica en automòbil ha marxat a Priego.
Ei senyor Atcatà Zamora no réfornatà
i Madrid fins a pritñers de ía setmaná
entrant.
El senyor Lerroux marxa a Alacant
El Cap del Govern ha passat fins a
les do z: del migdia a! ministeri de ta
Querrá, on ha rebut diverses visites en¬
tre elles la del doctor Mariñón, qui ha
parlat amb el senyor Lerroux de la pro-
jectfda expedició del capità Iglesias a
l'Amizonas.
A les do ze él piresideni de! Consell
s'ha dirigit a ía Presidència on ha rebut
els periodistes, manifestant que aquesta
farda marxava
, a Alacant, retornant et
diumenge al vespre. Digué que ei pro¬
per dimarts es celebraria Consell de
ministres.
A les tres de la tarda, acompaiiyát
del director General de Seguretat, dei
Governador civil de Madrid-i d'alguns
diputats ha marxat a Alacant el Mayor
Lerroux.
Tranquil·litat
El so's-secretari de Governació lit
manifestat que hi havia tranquii'iital ab¬
soluta a iota Espanya, afegint que no
tenia cap notícia per a comunicar.
Accident de la circulació
Aquest masí en passar pef carrer dè
Alcalà un automòbil condcït per un ça-
piíà d'Artilleria, alumne de l'Escola Mi¬
litar d'automobilisme, degut a una faisà
maniobra hi pujat sòbre là vorera, àga-
fant ires dones i un home, als quals
ha causat ferides de consideració.
Els transeünts s'han amotinat contra
el conductor, el qual ha tingut d'ésier
pro egil pels guàrdies d'assait.
El Sr. Martínez de Velasco
a Barcelona
Ha marxat a Barcelona el senyor
Martínez de Velasco qui ha d'assistir a,
un banquet amb el qual serà homenti-
jat per uns seus correligionaris d'aque-
|ia capital.
Ei ministre d'Agricuítúra a Mátágá
Fer a assisíir a l'inauguració de uít






Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 2S
Bacnrsals: Balagner, Berga, Cervera, Pigaeres, Girona, Granollers, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Paigcerdà, Seo d'Urgell, Solsona, Tàrrega
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Porí-Boa, Banyoles, Mollerasa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons i Calaf r:
imi it hiiií - Inilil, li ■ tin, iMiii s
Dipòsit de títols en custòdia ^ Caixa d^Estalvis
Compra i venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de cOhtracíació cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres 1 de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda naclóhá I estrangera.—
Sabscripció a totes les emissions 1 totes aquelles operacions qae Integra la
Banca i Borsa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
Il






Pujol, 5 - Principal
La millor màquina d'escriure portàtil
í
I Demostracions n
\ Botiga d'Impremta Minerva
Barcelona, 13 Mataró
Venc
la casela n.° 9 de la platja de Mataró.
Preo: 2.750 ptes. Clan disponible pe!
qne vu'gai visitar-la.









Çroieffih cònica goier¿ 'aigua
Coixinets de boles
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipulaciô-250 Barcelona




Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc^
Preus limitad fs sms
i
Si heu de comprar una casa, sigut
aUà on sigut, visiteu a ROS, Montserrat
n.^ 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la essa que us convé amb segn-
reiat d'un estalvi.
Entre aitrcs, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan,
Oravina, Lepant, Cburruca, Mercè, llo¬
ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isl-
dor, Wifredo, Plaça de Cuba, Avingu¬
da de la República, dues al carrer de
Sant Agustí (clau en mà) i altres a Ma¬
taró, Caidetes I Argentona.
Vàries cèiiies |i vinyes i botignes de
comeitibies.
Disposo de 15.000 ptes. a l'acte pert
1.* hipoteca sobre finca urbana al &|>er
ceni>naal. piner de particular^eolio-
caria al 6 per cent en finca nrbana.
Serietat 1 reserva en tola operació.
ROS.—Montserrat, 3.
2 ^ -T'S 1
De la Societat IRIS (Melclor de Pü'
laa,25): Oberta els dies feiners del df-
lluns al divendres, de 1 a 10 de la táU
dissabtes I dies festius de 5 a Sdelves^
pre.
De la Societat ATENEU {Melclor de
Palau, 3J: Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 deia
tarda i de 9 a 11 de la ntt i dtumengeu
l dies festius, dell al del maüt de 8
a S del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dite
I feiners, del dilluns al dissabte, de onu
I a una del mati i de dos quarts de ô a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan»
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA'
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
I Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
I del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 do
Î la tarda.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA i CONSERVACIÓ
Lb neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PBRB PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. d mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
6 DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, Indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
Adininlsfrcló de Finqacs
FERNANDO JULIÀ Teman, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
iniïsati
ÂhTON! OUALBA Sia. Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MJÍRTINEZ REGÀÔ F. Galan,282-284. 7. /57
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Ipareils de Badto
BALVADOH CAIMAB! AmáUa,38-Jelef.261
Philips i Hispano Radio
BanqDcri
BANCA ARNÚS R, Mendlzábal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
<B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. S
Negociem tots els cupons de venciment corrent
A A. ARNÚS CARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bonbetcf iiècfriqscs
Ml LBS A Biada.S-Telef.m
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidercrlei
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 503
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrsaldcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
Ht encàrrecs: J. ALBERCH, Sart Antoni, 70 Tel. 7
€Ol*IC<IS
MÚTUA ACOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apiuiat n,*' 6 - Tel. 280
Densionlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correfdcrs
LLUÍS O. COLL F. Galán, 682 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
copies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, I7-baix
Circulars» obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
foDdes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especlatitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 —• Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pn|ol, 58 Telèfon 57
Fusteries
ESTEVE MACE Upaat, 23
Projectes i presupostos
Herboristeries
.LA AROEATJNA. Sant Uorenf, ¡6 m
Plantes medicinals de totes menes
imprenites
IMPGEMTA MINERVA Barcelona, t3-Tel.268
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Naquinària
FONT / COMP. • F. Galon, 363 - Tel, 28
Pundició de ferro i articles de fumistería
Màquines d'escriure
o. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 36*
Abonaments de neteja I conservació
ffesfres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 4i
;Preu fet i administració
ffeides
DR: LLINÀS Malalties de la pell í sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelle»
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2."^
Medicina general i Malalties dels nens
Dillons, dlmetrns 1 divendres, de 7 a 8 Dimarts 1 dissabtes, de 12*3011
Oblecies per a restai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzábal, 6t
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sani Agustí, US
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Becaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Telr2Te
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viaistes i Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 30-Tel. 3Sê
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
Dadss dil Comsrç. Indústria, Profsssioris, ste.
d'Espanya I Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dadas
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
G petit Directori Universal
JKs troba de vmúa en els Uocs seg'üenisr
iüO (IBffii DíMI
(Baílly- Bailüèro — Riera)
«i. I t I kr I «SI WW
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
Més llum relativament a determinat consum, o
Menys consum d'electricitat relativement a determinada llum, vol dir
Més pessetes estalviades.
, de doble rosco cnsto'-iitzada fa més claror: per tant estalviarà
més pessetes.
ia nova bombeta Osram
Tota b ombeta Osram -1.
iSi vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari I
ÂRûarios 8ôil!|-8aiHière y Riera Reunidas, 3.1»
Enric Granados, 66 y 83 — BARC-.LuHA
* ■
Diari de Mataró
Wbrerîa Minerva . Barcelona, IB
IMbrerla Ifta. .. . Rambla, 2$
îMbreria H. AbaáaL Riera,
IMbrerla lluro. , . Riera, 40
LMbferîa Catòlica . Santa María, iù
* ' ^
NO OBLIDIN QUE SÓN
els ioIbiks de que es compon un eiemplu del
